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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЗАКИСНОГО АГЛОМЕРАТА 
В.В. Ожогин, ПГТУ, Л.В. Себко, ООО «Азов Инжиниринг» 
Высокозакисный агломерат (ВА), несмотря на повышенное содер-
жание железа и высокую прочность, из-за своей пониженной восстано-
вимости используется в доменных печах лишь в качестве промывочно-
го материала. В то же время он представляет интерес для использова-
ния в сталеплавильном производстве, где потребляется взамен окисли-
телей или материалов, способствующих быстрому наведению шлака. 
Известные способы получение ВА, например, из сталеплавильных 
шламов не вполне отвечают требованием экономичности, и содержат 
лишь часть железа в виде FеО. В частности, один из таких ВА содер-
жит 23,2 % FеО при 45,6 % Fеобщ, основности 3,02 и барабанной пробе 
85,6 %. В них содержится значительное количество вредных и балла-
стных примесей, что отрицательно сказывается на эффективности ста-
леплавильных процессов. 
Использование окалины в качестве материала, обладающего тре-
буемыми качествами, не может быть обеспечено в связи с еѐ дефицит-
ностью. В качестве первичного сырья с высоким содержанием железа 
предпочтителен концентрат глубокого обогащения. Однако эффектив-
ное его спекание затруднено плохой газопроницаемостью вследствие 
низкой комкуемости, вызванной тонким фракционным составом. 
Использование известных способов принудительного окомкова-
ния тонких фракций, например, экструзией или брикетированием с по-
следующими сушкой, дроблением до фракции 2 – 6 мм, окомкованием 
и спеканием, хотя и обеспечивает высокую эффективность спекания, 
требуемое количество железа и заданную механическую прочность аг-
ломерата, однако при таких условиях спекания агломерат всѐ же имеет 
недостаточное количество FеО. Увеличение расхода топлива, хотя и 
увеличивает образование FеО, однако в недостаточном количестве, и 
приводит к увеличению золы в ВА. 
Для повышения FеО до требуемого уровня при минимальном 
расходе топлива необходимо в гранулы, получаемые принудительным 
окомкованием части шихты, вводить восстановитель, количество ко-
торого определяется стехиометрическим расчѐтом и условиями спека-
ния. В качестве такого восстановителя может быть принято дополни-
тельно измельчѐнное топливо, использующееся при агломерации. 
Сравнительные спекания вариантов спекания такого ВА показы-
вают, что при оптимизации процессов подготовки шихты можно полу-
чить до 80 % FеО от теоретически возможного его количества при со-
хранении остальных технико-экономических характеристик. 
